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рей. Цільові відрахування від лотереї повинні використовуються для 
фінансування соціально значущих об'єктів і заходів (у тому числі за-
ходів, спрямованих на розвиток фізичної культури і спорту, освіти, 
охорони здоров'я, цивільно-патріотичного виховання, науки, культури, 
мистецтва, туризму, екологічний розвиток країни), а також здійснення 
благодійної діяльності. Треба зобов’язати організатора лотереї щомі-
сячно здійснювати цільові відрахування від лотереї в розмірі, не менш 
ніж 10 відсотків від виторгу від проведення лотереї. А розмір цільових 
відрахувань від лотереї, повинен визначається умовами лотереї. 
Таким чином, з встановленням державного порядку на лотерейно-
му ринку України і введенням запропонованих заходів, лотереї повин-
ні стати потужним фінансовим інструментом, а найголовніше – стати 
могутнім джерелом фінансування стратегічних соціальних програм 
нашої країни. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
ФИНАНСОВОГО РЫНКА УКРАИНЫ 
 
Н. Харченко, аспирант, ПГТУ 
 
Финансовый рынок Украины развивается как рынок финансо-
вых услуг. Предоставление финансовых услуг, является высокодоход-
ным бизнесом. Различные секторы экономики и субъекты хозяйство-
вания, получая необходимые финансовые ресурсы, обеспечивают по-
ступательную динамику экономического роста. 
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В условиях кризиса актуальными являются услуги по сохране-
нию стоимости активов на уровне, приемлемом для клиентов. Нужно 
ожидать активизации соглашений слияния и поглощения компаний и 
соответствующих услуг по сопровождению реструктуризации бизнеса. 
Сегодня основные мероприятия по развитию финансового рын-
ка, должны быть направлены на стимулирование целевой сегментации 
формирования клиентского спроса относительно управления доверен-
ными средствами, стимулирование конкуренции между банковскими и 
небанковскими структурами путем обеспечения равных условий их 
деятельности, обеспечение количественных  и качественных новых 
финансовых услуг и продуктов, защиту прав собственности, избежа-
ние финансового мошенничества и ограничение возможности по-
строения финансовых пирамид и т.д. 
Развитие финансового рынка Украины сопровождается модифи-
кацией соответствующих количественных и качественных характери-
стик, прежде всего через внедрение новых финансовых инструментов, 
операций и услуг. Вместе с имеющимися проблемами (неудовлетвори-
тельные оценки капитализации, ликвидности и прозрачности, слабая 
защита прав собственности) наблюдаются ожидаемые признаки инсти-
туализации рынка. К последним относятся такие, как: 
а) преобладание институциональных участников-инвесторов, 
кредиторов и реципиентов капитала над индивидуальными, что под-
тверждает зрелость корпоративных (объединенных) вариантов разме-
щения активов и профессиональное использование средств; 
б) распространение организационных форм установления и реа-
лизации финансовых отношений, которые означают легитимность и 
прозрачность намерений участников-контрактов при осуществлении 
соглашений. 
В Украине за последние годы ключевыми предпосылками и од-
новременно результатами развития финансового рынка можно счи-
тать: 
а) на макроуровне - формирование законодательно-нормативной 
базы; 
б) в организационном плане – создание и деятельность государ-
ственных регуляторов вместе с саморегулируемыми организациями и 
профессиональными объединениями; 
в) на микроуровне – становление конкурентоспособных финан-
совых посреднических структур: банков и небанковских учреждений; 
г) в территориальной плоскости – постепенная интеграция в ме-
ждународный кругооборот капитала. 
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Выводы: Финансовый кризис показал, что именно опора на об-
служивание реального сектора экономики и обеспечение его необхо-
димыми инвестиционными ресурсами, должны быть фундаментом 
функционирования финансовых учреждений. В этом аспекте перво-
очередной задачей была и остается необходимость обеспечения при-
емлемого уровня ликвидности и прозрачности финансового рынка Ук-
раины. Рынок финансовых услуг развивается вместе с изменениями в 
экономической политике государства, а финансовые структуры посто-
янно находятся в состоянии трансформационного поиска новых рын-
ков и услуг. Относительная слабость финансовых посредников в Ук-
раине обусловлена, прежде всего, слабостью их клиентуры. Роль рын-
ка финансовых услуг может быть реализована лишь в объединении с 
динамикой макроэкономических сдвигов в сторону улучшения. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ПРЕД-
ПРИЯТИЕМ 
 
О.М. Шевченко, ассистент,  ПГТУ 
 
Современная управленческая деятельность – важнейший фактор 
функционирования и развития хозяйственных организаций в условиях 
рыночной экономики. Эта деятельность постоянно совершенствуется и 
развивается, приобретая все новые направления. В настоящее время 
одним из приоритетных направлений перестройки системы управле-
ния украинской экономикой является выработка теоретических и 
практических позиций по применению менеджмента. 
То, что происходит сегодня в теории и практике управления, на-
зывают тихой управленческой революцией. Ее начало совпало со 
вступлением развитого общества в информационную стадию. На сме-
ну классическому направлению в менеджменте приходит новый – ин-
дивидуально-информационный. Новая философия представлена кон-
цепцией стратегического управления, которая основана на системном 
и ситуационном подходах к управлению.  
Принятие стандартов стратегического управления в Украине за-
декларировано в Государственной программе развития промышленно-
сти на 2003-2011гг. Одним из направлений реформирования системы 
управления промышленностью, является применение новых стратегий 
управления путем перехода от запоздалого исправления дефектов пре-
дыдущего развития к опережающим многовекторным устремляющим 
действиям. 
